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RESUMEN  
Beneficiar a las futuras educadoras, las cuales en la actualidad necesitan 
implementar juegos y trabajos motrices para que de esta manera vayan 
desarrollando la integración grupal de los infantes, para así fomentar una 
excelente motricidad apoyándose en cada estudiante para que todos estén en 
óptima capacidad de aprender. 
La investigación se realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi del cantón 
Latacunga, los objetivos están formulados de manera clara y precisa, la validez 
del presente trabajo es realizado para el desarrollar la motricidad gruesa, basados 
en movimientos a base de juegos que permiten obtener un desenvolvimiento 
consigo mismo y ayuda a mejorar las relaciones con su entorno.Así puesto que 
esta investigación fue elaborada mediante técnicas de investigación como la 
encuesta, la entrevista y un método que no puede faltar que es la observación, las 
mismas que permitirán obtener información necesaria para estructurar cuadros y 
gráficos respectivos, para después analizar e interpretar los resultados y así poder 
realizar las conclusiones y recomendaciones que servirán de mucho para el aporte 
personal a la solución del problema, todos estos recursos darán resultados 
positivos en los niños/as elevando el autoestima y mejorando su socialización con 
el medio que les rodea. 
Palabra Clave: Motriz realizar movimientos con el cuerpo a través de actividades 
lúdicas. 
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ABSTRACT 
 
It will benefit for future educators, which teachers now need to implement games 
and driving to work this way it develops the integration group of childhood. This 
is to promote excellent traction and building on each student feels all with a 
capacity to learn. The research was conducted at the Technical university of 
Cotopaxi of canton Latacunga, the objectives are formulated clearly and precisely, 
the validity of this work by conducting motor development based on motion – 
based games which allows a development itself and which helps to improve 
relations with its environment. 
A if since this research was developed through research techniques such as 
survey, interview and a method that can  not miss is the observation that allow 
them to obtain information necessary to structure the respective tables and graphs 
and then analyze and  interpret results so we can make conclusions and 
recommendations to serve as much to the personal contribution to solving the 
problem, all these resources will yield positive results in children/as raising their 
self-esteem and improve their socialization with their environment. 
Keyword: Motor make moves with the body through playful activities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación  tiene como propósito fundamental encontrar 
herramientas para estimular el desarrollo de la motricidad gruesa para mejorar la 
coordinación y el equilibrio de los párvulos a través del juego en donde cada una 
de las actividades estaban encaminadas a motivar y estimular activamente todo el 
sistema motriz grueso del niño en la transición, con instrumentos que los 
docenteslograrán las metas descritas, porque es conocido que en las instituciones 
educativas las maestras de Parvularias realizan muchas actividades lúdicas con los 
niños, procurando desarrollar la motricidad gruesa de tal forma que los prepare 
física y mentalmente para su proceso de aprendizaje. 
 
 
Esta investigación se centró en desarrollar una serie de ejercicios yactividades, las 
cuales ayudan  a estimular la motricidad gruesa, en la medida que las dimensiones 
de coordinación y equilibrio estén funcionando adecuadamente en el niño para 
lograr un aprendizaje significativo, que lo lleven a mantener una buena calidad de 
vida. 
 
 
Desde el punto de vista teórico, se desarrollaron  temáticas centradas en la 
motricidad, sus dimensiones, la lúdica como disciplina central del juego, los 
teóricos que plantean diversos postulantes frente a la importancia del 
entretenimiento y sus incidencias en el preescolar, las cuales contribuyeron a 
estructurar un cuerpo teórico que facilito las interpretaciones de las acciones 
desarrolladas a lo largo del trabajo.  
 
 
La investigación se apoyó en el paradigma explicito, con un tipo de investigación 
cualitativa, las cuales permitieron conocer más de cerca el objeto de estudio y el 
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problema que le afectaba, logrando encontrar los caminos para solucionarlos, 
desde la aplicación de juegos.  
 
 
Los resultados de esta investigación logra plantear soluciones para ejercitar la 
motricidad gruesa de los niños, desde temprana edad, lo que indica que la 
educación inicial es importante en el desarrollo integral de cualquier individuo, 
demostrándose que es responsabilidad de todos la educación de los niños, la 
metodología de los docentes están la solución para lograr mejorar resultados en el 
hecho pedagógico. 
 
 
El objetivo de la presente investigación es elaborar una guía didáctica para la 
motricidad gruesa a través de encuestas y actividades lúdicas para un mejor 
desarrollo motriz en los niños y niñas. 
 
 
El trabajo de tesis está estructurado de tres capítulos: 
 
Capítulo I:Hace referencia a los Fundamentos Teóricos sobre el objeto de 
estudio, 
además describe los antecedentes investigativos, categorías fundamentales. 
 
Capítulo II:Comprende el Diseño de la Investigación, una breve caracterización 
de la institución y el análisis eInterpretación de resultados de las investigaciones 
realizadas. 
 
Capítulo III: Basado en el Diseño y Aplicación de la Propuesta. 
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